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Иностранные вложения особенно важны для стран, 
которые имеют узкий внутренний рынок и ограни-
ченные ресурсы, таких как Республика Армения (РА). 
Анализ материалов, которые представлены в изда-
ниях Национальной статистической службы РА в раз-
ные годы, подтверждает, что Российская Федерация 
не только устойчивый, внешнеторговый, но и ключе-
вой инвестиционный партнер Республики Армения. 
В этой связи большое значение имеет тот факт, что 
между Правительством РА и Правительством РФ 
15 сентября 2001 г. было подписано соглашение о 
взаимном поощрении и защите инвестиций, которое 
ратифицировано 2 декабря 2005 г. и вступило в силу 
8 февраля 2006 г. [3]. 
По данным на 2012 год, более половины прямых 
иностранных инвестиций (далее – ПИИ) в эконо-
мику Армении пришло из стран ЕС, прежде всего 
из Франции (41%). На прямые иностранные инве-
стиции из России пришлось 16% их общего прито-
ка, они заняли второе место после французских, 
несмотря на то, что по сравнению с предыдущим 
годом они сократились на 68,8% (см. рис. 1). 
Привлечение иностранного капитала и внешняя 
торговля являются движущей силой экономического 
роста и развития страны. Они способствуют ее ин-
теграции в мировую экономику, углублению специ-
ализации и доступу к более передовым технологиям. 
Торговля и инвестиции взаимосвязаны и взаимно 
дополняют друг друга, они увеличивают произво-
Рис. 1. География происхождения прямых иностранных 
инвестиций РА в 2012 г., %, [2]
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дительность труда и создают новые рабочие места. 
Интересно сопоставить динамику роли России в 
торговле РА и иностранных инвестициях в Армении. 
Удельный вес Российской Федерации во внешнетор-
говой и инвестиционной деятельности РА в 2000–
2012 гг. (см. рис. 2). 
Рис. 2. Доля  РФ в торговле и иностранных инвестициях 
в реальном секторе экономики РА, (%) [6,7,8,9,10,11,12]
Приведенные на рис. 2 данные свидетельствуют, что 
в структуре притока иностранных инвестиций в РА 
доля России в 2008г. достигла своего наивысшего 
уровня (70% или 880 млн. долларов) за рассматри-
ваемый период времени (2000–2012 гг.). Рост значи-
мости российских инвестиций в 2005–2008 гг. совпал 
по времени с повышением цен на сырьевые и топлив-
ные товары на мировых рынках. Появление свобод-
ных инвестиционных ресурсов, вероятно, является 
одним из объяснений взлета российских инвестиций 
в Армению. В свою очередь, падение сырьевых цен и 
доходов в годы кризиса сопровождались снижением 
значимости российских инвестиций в РА. 
Согласно данным Министерства экономики Респу-
блики Армения, по состоянию на 1 января 2011 г., 
в РА были зарегистрированы 1277 предприятий с 
участием российского капитала, 28,9% из которых 
были зарегистрированы до 2000 г. 
Традиционно российские инвестиции направляются 
в сферы энергетики и транспорта. В сфере энерге-
тики созданы такие компании, как ЗАО «Электриче-
ские сети Армении», ЗАО «АрмРосгазпром», «5-ый 
блок», Армянская атомная станция, «Раздан ТЭС», 
«Международная энергетическая корпорация», а в 
сфере транспорта – ЗАО «Южно-кавказская же-
лезная дорога», а также ряд автодорожных пере-
возчиков. В 2013 г. уставный капитал компании «Раз-
дан-5» составлял около 790 млн. долл. США. 80% 
акций компании принадлежат ОАО «Газпром», 20% 
– Правительству РА [1]. В 2014 г. Газпром увеличил 
долю в «АрмРосгазпроме» с 80–100% [4]. 
Российские инвестиции пришли и в металлообраба-
тывающую отрасль. Фольгопрокатный завод «Арме-
нал», созданный в мае 2000 года на базе Канакер-
ского алюминиевого завода, с 2003 года полностью 
принадлежит компании «РусАл». В 2004–2006 годах 
завод прошел комплексную модернизацию, прове-
денную немецкой фирмой Achenbach, в рамках ко-
торой был оснащен современным оборудованием, 
необходимым для осуществления полного цикла про-
изводства, расширения ассортимента и повышения 
качества продукции. 
Наряду с сотрудничеством в традиционных 
сферах, в последние годы фиксируется раз-
витие армяно-российских отношений в сфе-
ре инновации. При этом ряд армянских пред-
приятий высокотехнологичного сектора, 
которые в прошлом были лидерами армян-
ской промышленности в сфере инноваций, 
Россия получила в свое распоряжение по 
схеме «Имущество в обмен на долг». Среди 
них ЗАО «Марс», (оценен в 56,29 млн. долл., 
ЗАО «Ереванский НИИ математических 
машин» (2,75 млн. долл.), ЗАО «Ереванский 
НИИ систем автоматического управления» 
(3.37 млн. долл.), ЗАО «Ереванский НИИ ма-
териаловедения» (0,35 млн. долл.) и имуществен-
ный комплекс «Раздан ТЭС» (31 млн. долл.). 
В 2008 г. Федеральным агентством управления 
государственным имуществом РА, первые четыре 
из вышеназванных предприятий переданы на три 
года под управление компании «Ситроникс». В 
мае 2011 г. контракт на управление  продлен еще 
на десять лет. «Ситроникс» - одна из крупных высо-
котехнологических компаний  Восточной Европы в 
сферах телекоммуникации, информационных тех-
нологий, компьютерной интеграции, проектиро-
вания и производства микроэлектронных изделий. 
После передачи управления четырьмя компаниями 
«Ситрониксу», было решено создать на их базе 
свободную экономическую зону. 
ЗАО «Марс» на момент передачи России исполь-
зовало 1% своего производственного потенциала. 
Компания осуществляет разработку и внедрение 
электронных и электротехнических товаров, про-
изводство и сбыт разных изделий из цветных метал-
лов и пластмассы. В 2010 г. объем продукции ком-
пании составил 239 млн. долл. Сегодня в компании 
работают около 130 человек, уровень оплаты ко-
торых варьирует в пределах 7–9 тыс. рублей. Со-
гласно существующим экспертным оценкам, для 
запуска завода «Марс» на полную мощность по-
требуются инвестиции в несколько десятков мил-
лионов долларов. Планируется около 35 тыс. кв. м 
на территории компании использовать для строи-
тельства соответствующей инфраструктуры – нуж-
но создать таможенные склады, информационный 
и логистический центр, офисное помещение и др. 
Уже имеются предварительные договоренности с 
некоторыми компаниями, например, планируется 
хранение и дальнейший сбыт продукции компании 
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GlaxоSmithKline, производство телекоммуникаци-
онных и сетевых систем компании ZTE и др. 
Вышеназванные три научно-исследовательских ин-
ститута сегодня объединились и называются ЗАО 
«Ереванский НИИ математических машин». В ин-
ституте ведутся работы по разработке автоматиче-
ски управляемых систем, выращиванию кристаллов 
(совместно с Ереванским университетом), материа-
ловедческие работы. Компания производит специ-
альное стекло для систем солнечной энергетики. Это 
стекло, в основном экспортируется в Россию. Рос-
сийская сторона согласилась выделить 60 млн. драм 
из прибыли, полученной от материаловедения, для 
развития этой сферы – для производства и оснаще-
ния лабораторий необходимыми оборудованиями.
Главным препятствием расширения деятельности 
НИИ являются рынки сбыта, поскольку бизнес круги 
не очень интересуются их продукцией. В Армении 
80% научно-исследовательских работ  осуществля-
ется по государственным заказам. Сегодня использу-
ется лишь 15% возможностей НИИ. В НИИ работает 
около 400 человек, а средняя зарплата составляет 
350 долларов. Для сравнения, в советские времена 
там работало 5–7 тыс. человек.
Крупнейшая электростанция Армении, «Раздан 
ТЭС», то 100% ее акций сегодня принадлежат 
«Роснефтегазу».  «Раздан ТЭС» работает на газе и 
выработанная там энергия дороже, чем на других 
станциях. Поэтому, ныне ТЭС работает только по 
необходимости, например, когда для технических 
работ останавливают атомную станцию. Мощно-
сти ТЭС используются в незначительной мере, по-
этому, там не осуществляются новые инвестиции. 
В случае осуществления инвестиций, не будет воз-
можности их возместить за счет внутреннего рын-
ка, необходимо найти внешние рынки.     
Российские компании входят в число крупнейших на-
логоплательщиков Армении. В их числе «АрменТел» 
– 5 место, «К-телеком» – 3 место, «Электросети Ар-
мении», «Медно-молибденовый комбинат Агарак» (с 
2007г. входит в состав компании GeoProMining) и др. 
Это свидетельствует о том, что для российского капи-
тала в Армении созданы «удобные» условия.  
Учитывая сложившуюся в республике социально-эко-
номическую ситуацию, высокий уровень безработи-
цы и эмиграции (особенно – квалифицированной ра-
бочей силы), необходимо создавать дополнительные 
стимулы для иностранных инвестиций в трудоемкие 
отрасли. Другая проблема – опережающий рост 
импорта по сравнению с экспортом. В этой связи для 
Армении очень важна разработка механизма оцен-
ки потенциала экспорта и осуществление политики 
государственной поддержки предприятий, имеющих 
экспортную направленность, а также привлечение 
инвестиций в импортозамещающие и экспортоори-
ентированные производства. 
Недоиспользуемый научно-техннический потен-
циал Армении, хорошее качество технического 
образования в республике подсказывают пер-
спективное направление инвестирования: сектор 
среднего и точного машиностроения. Кооперация 
с российским капиталом, даст возможность выхо-
да на  емкий российский рынок, что должно стать 
основой дальнейшего развития армяно-россий-
ского сотрудничества. Ожидаемое вступление Ар-
мении в Таможенный союз России, Белоруссии и 
Казахстана обещает дополнительные преимуще-
ства и возможности для армянских предприятий.  
Для эффективного использования преимуществ 
внешней торговли и инвестиций необходимо улуч-
шение инвестиционной среды. В Республике Арме-
ния имеется устойчивая макроэкономическая среда, 
темпы экономического роста в разные годы были 
довольно высокими, в том числе за счет привлечения 
иностранных инвестиций. Однако, в структуре экс-
порта преобладают сырьевые товары, а крупные ин-
вестиции сфокусированы на инфраструктурных сфе-
рах. Целью инвестиционной стратегии должна быть 
диверсификация экспорта и инвестиций, по террито-
риям и по сферам экономики. Это поможет решению 
социальных проблем уязвимых группы городского и 
сельского населения за счет формирования новых 
рабочих мест, обеспечения роста доходов, приоб-
ретение товаров и услуг по более разумным ценам. 
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